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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
1857

CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION,
ler Janvier 1857.
PROVINCE DE FRANCE.
lo MAISON PRINCIPALE A PARIS.
Administration supérieure.
MM. ETIENNE, Jean-Baptiste, Supérieur-Gé-
néral;
Poussou, Marc-Antoine, jer Assistant;
ALADEL, Jean, 2e Assistant;
STURCHI, Pierre-Paul, 3e Assistant;
MARTIN, Nicolas, 4e Assistant;
WARGNIER, Joseph-Désiré, Secrétaire-Gal ;
SALYAYRE, Médard-Philémon, Proc.-GaI.
Prêtres.
MM. BOURY, Joseph, Assistant de la Maison;
-4-
PERBOYRE, Gabriel, sous-assist. et Procur.,
CHINCHON, Jules-Auguste, Directeur du
Séminaire interne;
PoUSTOMIS, Paulin-Césaire, sous-Direct.;
DAHm3EN, François;
HÉIn, Alexandre-Augustin;
RoUssSEAu, Paul-Jean;
MARION, Auguste;
PERBOYRE, Jean-Jacques;
BARTHOMEUF, Etienne;
DELMAS, Jean-Baptiste;
BLANCBETON, Jean-Baptiste;
LACOMBE, Pierre;
FAINRE, Jean-Ferdinand ;
BRÉBION, Jean ;
BRUSSOL, Antoine;
VAURIS, François ;
MARTY, Hippolyte;
DUFOUR, Jean;
EscUDIÉ, Jean-François;
NALDLN, Jean-Marie;
TisNÉ, Charles;
D)ELAMBRE,, Jean-Baptiste;
DURAND, Edouard;
DUTILtECX, Jules-César;
BALIGÀND, Adolphe-Henri;
Etudiants, 53.
Séminaristes, 37.
Frères coadjuteurs, 23.-
Frères coa-djuteurs novices, 18.
-a -
2o EVREUX.
Grand Séminaire.
MM. DENIS, Pierre-Urbain, Supérieur et Visit.;
CAZABANT, François-Alexis;
MAiRAT, Eugène;
BALMISSE, Jean :
GUILLEMIN, Nicolas-Auguste ;
GACBERT, Léopold.
Mission.
MM. BEYNAUD, Jean-Baptiste, Directeur.
MERLE, Honoré;
GUILnHARD, Etienne.
Frères coadj,, 3.
30 TOURS.
Grand Séminaire.
MM31. BACDIER, François-Alexis, Supérieur ;
FORESTIER, Léon;
BEC, Alphonse;
Dum.As, Nicolas;
BERGÈS, Joseph.
Frères coadj., 3.
-6-
40 TOURS.
Mission.
MM. DIENNE, Victor, Supérieur-
DCHIREL, Jacques;
PATOUILLAT, Alexandre;
MÉNARD, Jean-Baptiste;
GAULTIER, François.
Frères coadj., 2.
5o SENS.
Grand Séminaire.
MM. MOURRUT, Pierre, Supérieur;
MIONTEIL, Pierre-;
LECLERRE, Jean;
MARION, Alphonse;
MAYNIER, Paul;
BELLE, Jean.
6° MONTARGIS.
MM. DEQUERSIN, Adolphe, Supérieur;
VASSEUR, Pierre-Eloi;
LIGNON, Henri;
BODIN, Aimé;
PLASSe, Benoît.
Frères coadj., 2.
-- I --
7o GRÉGY.
Paroisse et Mission.
MM. LADERRIÈRE, Antoine, Curé et Supérieur;
CHAMBOVET, Matthieu.
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE PICARDIE.
lo AMIENS.
Grand S'minaire.
MM. BRIOcDE, Jean, Supérieur et Visiteur;
VÀYRIÈREs, Jean-Pierre;
HussoN, Etienne;
HussoN, Alexandre ;
CAIRON, Barthélemi;
JUILLARD, Antoine;
VERCRLYCE, Pierre-Jacques.
0o AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Paroisse.
MM. ATLBRT, Pierre-Charles, Curé et Super.
DAUDE, Jean-Marie;
RONDEAU, Hippolyte-Jacques.
8 -
Mission.
MM. DEVISMES,, Florent, Directeur;
MALLET, Etienne;
GUÉDON, Guillaume.
Frères coadj., 2.
30 CHALONS-SUR-MARNE.
Grand Séminaire.
MM. GAILLARD, Pierre, Supérieur;
MIEL, Emile-Eugène;
DEVIN, Jean-Auuguste;
SOUBIEILLE, Pierre.
CORNU, Clovis-Isidore;
MONPLAISIR, Jacques.
Frères coadj., 2.
40 MONTDIDIER.
Collége.
MM. VICART, Ernest, Supérieur;
COLLOT, François-Sébastien:
EXPERT, Jean;
FAuc, François;
AYBRAM, Gabriel-Barthélemi;
ROLLEY, Pierre;
JOURDAIN, Charles-Antoine;
PARIs, Jean-François;
JULIEN, Emile;
DUBOIS, Louis.
Frères coadj., 5.
-9-
PROVINCE DE LYON.
10 ALBI.
Grand Séminaire.
MM. BOURDARIE, Pierre, Supérieur et Visiteur;
BADUEL, Pierre ;
POTAVIN, Eloi ;
CHEVALIER, Charles-Jules;
POIRET, Alfred;
VIELCAZÀL, Alexandre;
THEILLOUD, Jean-Baptiste.
2o SAIN T-F LOUR.
Grand Séminaire.
MM. PÉREYMOND, Antoine, Supérieur
CHOPY, Jean-Pierre;
SUDRE, Augustin;
VALETTE, Sylvain;
DumkaY, Félix;
GUùÉERET, Jean-Julien.
30 AURILLAC.
Mission.
M. PESCEAUD, François, Supérieur;
- 10 -
MM. COURTADE, Joseph:
TOUYIER, Marcel;
PRIVAT, Casimir.
40 VALFLEURY.
Mission.
1MM. NICOLE, Antoine, Supérieur;
Nozo, Honoré-Constant;
VIALLIER, François-Alphonse;
1MATHIEU, LOUis ;
DEMONT, Pierre-Joseph;
Frères coadj., 3.
5o MONTPELLIER.
Gra d Séminaire.
MM. PEYRAC, Antoine-François-Xavier, Supér.;
GUYOT, Joseph;
LAPLAGNE, Jean-François;
BERGER, Pierre-Louis;
BERGER, Guy-Antoine;
Dupuy, Jean-Marie;
PAGES , Pierre-Léonce ;
GESSE, Albin.
60 MONTPELLIER.
Petit Séminaire.
M. CORBY, Narcisse-Alphonse, Supérieur;
MMI. PHALPPOU, Hippolyte;
DE MEAULNE, GaItan;
MERLE, Henri;
CwPAN, Eugène ,
OULIEU, André-Paul;
LouisoN, François-Xavier;
PENENT, Vivien.
PROVINCE D'AQUITAINE.
PI ANGOUL ME.
Grand Séminaire.
MM31. FABRE, Jean-Baptiste, Super. et Visiteur;
DuBois, Florimond ;
BERNAI D, Charles;
SOUCHON, Pierre;
FELUT, Louis-Antoine;
ROSSET, Edouard.
Frères coadj., 3.
2o CAHORS.
Grand Séminaire.
MM. LE CUENNEC, François, Supéricur;
ALBESSART, Antoine;
HoussiN, Ferdinand-Louis;
BEACFILn, Désiré;
ANTIER, Jean-Félix.,
- 12 -
30 CARCASSONNE.
Grand Séminaire.
MM. VICART, Eugène, Supérieur;
BEAUFILS, Jean-Ignace;
SINAN, Pierre;
GILLOT, Nicolas-Antoine;
ROUGEOT, Paul;
OUDIETTE, Pierre-Henri.
Mission.
MM. GADRAT, Guillaume, Directeur;
FRAYSSINET, Pierre.
4o DAX.
Mission.
MM. TRUQUET, Nicolas-Antoine, Supérieur;
CLEU, Louis-Théodore;
PIERRET, Léon.
Frères coadj., 3.
5o LA ROCHELLE.
Grand Séminaire.
MM. DELTEIL, Guillaume, Supérieur;
LUGrA., Jean-Baptiste;
- 13 -
MM. HÉNoN, Pierre-François;
MoNDou, Pierre;
PouLIN, Louis-Adolphe;
VERMILLET, Louis-Auguste.
Frères coadjuteurs, 3.
6° SAINTES.
Mission.
31MM. FLAGEL, Antoine, Directeur;
DE SOCLAGES, Jules-Hercule.
PROVINCE D'ALGERIE.
lo ALGER.
Mission.
MM. DOUMERQ, Joseph, Supérieur;
ALAUZET, Marin-Jean;
GIRaRD, Jean-Baptiste;
DUFAU, Jean-Pierre.
Frères coadj., 2.
20 KOUBA (près Alger).
Grand Séminaire et Paroisse.
M. GuIaRD, Joseph, Supérieur et Visiteur;
- 14 -
MM. DE LAVAISSIÈRE, Jacques-Louis, desservant
la Paroisse;
SoULIÉ, Joseph;
GIRARD, Louis;
DAZINCOuRT, Thomas;
ALVERIHE, Alexis.
Frères coadj., 4.
30 MUSTAPHA.
Mission.
MM. DÂMPRUN, Antoine, Supérieur;
RAGOT, Charles-François;
CORGÉ, Antoine.
Frères coadj., 2.
ITALIE.
PROVINCE DE ROME.
lo MONTE-CITORIO.
Maison principale.
Conférences Ecclésiastiques, Ietraites aux Prêtres, aux ôr-
dinands et aux Séculiers. Missions, etc.
MM. LITTARDI, Etienne, Supér. et Visit.
GLARINI, Jean, Procureur Général près le
Saint-Siége,
- 13 -
MMI. REZZESI, 1sidor.;
GARGARO, Antoine;
VACCART, Louis ;
SPAGNOLI, Oronce;
VERRANDO, Joseph;
M3AGNACCA, Dominique;
BRIATORI, Jacques;
PasQu-AZI, Doininique;
DE FAZIO, PauI;
SALOMONI, Joseph;
ASPETTI, Joseph;
ÏMARCHESI, Louis.
BORGOGNO, Jean-Baptiste;
ZiiALDr, Félix;
BONELLI, Joseph;
MURENA, Jacques.
Etudiants, 21.
Frères coadj., 11.
1) SAINT-SYLVESTRE.
Semin. interne, Retraites.
MM. BOCCARDO, Louis, Supérieur;
DE GrovaNNI, Biaise;
CXSONI, Charles, ler ;
CAssÎNiN, Anitoine;
DAL ZOCC1IO, Joseph;
CGsONI, Charles, e.,
Séminaristes, 10.
Frères coadjut., 5.
- 16 -
30 BOLOGNE.
Missions, Retraites.
MM. AICARDI, Antoine, Supérieur;
SEMERIA, Etienne;
STELLA, Joseph;
LALLI, Raphaël;
MINGARELLI, Joseph.
Frères coadj., 2.
40 FERRARE.
Missions, Retraites, Con fr.
MM. CoNmo, Jean-Baptiste, Supérieur;
LUPI, Joseph;
LEINARDI, Louis;
PARENTI, Louis.
Frères coadj., 2.
5o MACERATA.
JMissions, Retraites, Confér.
MM» BERNARDI, Charles, Supérieur ;
FERRARI, Philippe;
LA'NA, André;
LIBERALI, Joseph;
PISANI, Louis,
- 17 -
MIM. Rossi, Vincent;
MALLEVAL, Simon.
Frères coadj., 3.
60 FERMO.
Missions, Retraites, Confé7ir.
MM. CAPARRELLI, Antonin, Supérieur;
Musso, François;
TATANGELO, Pierre;
GROSSI, François;
BIANCHI, Robert
BIANco, Séverin.
Frères coadj., 3.
70 PÉROUSE.
Missions, Retraites, Confér..
GAGGIA, François, Supérieur;
SEMERIA, François;
EMMAkNUELLI, Louis;
CANALI, Paul-Emile;
GHERSI, Jean-Baptiste;
GANDOLFI, François.
Frères coadj., 2.
80o TIVOLI.
Missions, Retraites, Confér.
MM. CAFFÀRATTI, Jacques, Supérieur;
COLOMBI, Jacques;
Mlusso, Jérôme.
Frères coadj., 3.
9o PLAISANCE (Duché de Parme).
Collége ecclésiastique.
MM. CREMISINM, Antoine, Supérieur;
'TORNATORE, Jean-Baptiste;
TORNÀTORE, Doiiiinique;
CoN1o, Viniient;
SALvUccr, Vincent;
BASILI, Nicolas ;
CASARETTO, Joseph;
BORELLI, JOseph;
DE FILIPPI, Joseph,
MIAIzr, Jean;
Rizzr, Gaëtan;
PEILETTI, François;
CAVALLO, Pierre.
Frères coadj., 8.
- 19 -
100 FLORENCE (Toscane).
Missions, Retraites, Caon/ér.
MM3. MAssucco, Claude, Supérieur;
CuoMo, Raphaël;
VIALE , François;
GuARINI, Vite;
ROLLERI, Antoine;
MAlRO, Jean;
RUmBNI, Joseph;
SAPIA, Jacques;
SEVERINI, Erasine;
LANNA, Biaise ;
ACQUaRONI, Joseph.
Frères coadj., 4.
11o SIENNE (Toscane).
Mission.
MM. STELLA, Sauveur, Supérieur;
GARRONE, Joseph;
ARCAIS, Joseph.
Frère coadj., I.
- 20 -
PROVINCE DE LOMBARDIE.
lo TURIN.
Missions, Retraites, Conf.,Etud., Sémin. int.
13MM. DCRANDO, Marc-Antoine, Super. et Visit.;
ALLIA, Joseph;
TORRE, Jean ;
RIscossA, François;
DEMARTINI, Joseph ;
MIARTINOLO, Laurent;
SALVI, Gaétan ;
HCGUES, Eugène;
COBETTI, George;
LOTTERI, François-Henri;
BCRONI, Joseph;
COSA, Antoine;
ALLARA, Jean-Baptiste;
RIiNALDI, Jean.
Etudiants, 3.
Séminaristes, 8.
Frères coadj., 9.
2o GENES.
Missions, Retraites, Collège ecclés.
3131MM. VILLAVECCHIA, Jules-César, Supérieur;
31ELA, Enmanuel;
CORTESE, Augustin ;
CIABAUDO, Joseph;
- 21 -
3MM. DANERI, Constantin;
SICCARDI, Jacques;
CERESA, Antoine,
BORNIOLI, Louis;
ARniROTTI, Joseph;
OTTONELLI, Joseph;
Rossi, Pierre;
PIROTTI, François,
VALLARINO, Ange;
CASTAGNO, François.
Frères coadj., 7.
32o SAVONE.
Collége, Retraites.
MM. BAILo, Joseph, Supérieur;
PIZZARELLO, Nicolas;
RIELLO, Ange;
SEMERIA, Antoine;
CASALEGNO, Antoine;
BONFANTE, AUgustin,
CAYALLO, Boniface;
SBOTTO.I, Louis;
DoNn, Pierre ;
GANDOLFI, Barthélerni;
BoNZANo, François;
MARTINENGO, François;
GASTALDI, Jacques;
DAVID, Armand
UGO, Pierre.
Frères coadj., 6,
-22 -
4o CASALE.
Missions, Retraites, Confeér.
MM. BRUNERI, Joseph, Supérieur;
MARCHalso, Jean;
ANSINELLI, Jean ;
SEMERIA, Jean ;
MARTINEN GO, Nicolas;
13ERICO, Jean ;
BACCHloNI, Jean-Baptisle.
Frèrps coilj., 3.
50o MONDOVI.
Missions, Retraites.
MM. DASSANiO, François, Supérieur;
CORTASSA, Jean;
BUrTLNr, Pie;
BELLONE, Augustin;
GIANoTTI, Antoine;
BoNINo, Barthélemi ;
SCOTTI, Louis ;
LoMBnRDIr, Antoine.
Frères coadj., 5.
60 SCARNAFIGI.
Petit Sémin. et Retraites ecclés.
MM. CASSONE, Jean, Supérieur;
2- 3 -
MM. RE, Alexandre;
TERZOLO, Casijlir ;
BERTELLI, Clément;
LIMONE, Pierre;
PIROTTI, Pierre;
PORTA, Pierre;
ALLEZIARDI, Jean-Baptiste.
Frères coadj., -4.
7o SARZANE,
Collége, Missions, Retraites.
MM. MARTINENGO, Dominique, Supérieur;
DANERI Nicolas ;
SOLARI, Christophe;
VEGLIA, Sébastien;
GADDO, Laurent;
FocE, Vincent;
NATASOLERI, Louis;
ZaNCANI, Félix ;
SANGUINETTI, Benoît;
GHERSI, Jacqiues;
PIROTTI, Vincent.
Frères coadj., 7.
80 FINALE-MARINA.
Collge.
M. PODESTA, Jacques, Supérieur;
MM. CAPPONI, Ange;
RAÀMOGsNI, Augustin;
ACTIS, Charles;
BALLAURI, Joseph;
GUGLIELMI, Jean-Baptiste
CiRAVEGNA, Joseph;
GIORELLO, François;
SPOTORNO, Jean-Baptiste ;
AMANDOLA, Pierre.
Frères coadj., 2.
90 ORISTANO.
Missions, Retraites, Confér.
MM. ORTU, François, Supérieur;
PINNA, Paul;
PINTon, Constantin.
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE NAPLES.
10 LE VE[GI1NI.
Missions, Retraites, Etudiants, Sémini. int.
MM. SCOMMEGNA, Roger. Stupéricur et Visit.
ADAMo, Agnel;
MALDACEA, Jéréinie ;
1MM1. JANDOLi, Modestm;
MoNTUonI, Louis;
FALCONE, Joseph;
SCoGNAMIGLIo, Raphaël;
DE MARTIiNO, Catelo;;,
OssstI, Vincent;
PICORELLI, Crescent;
DE LUCA, Joseph;
NARDELLI, Vincent;
S.LSANO, Gabriel;
SAYARESE, André;
PINTO, Marc;
RoIAGNÀuNOLo, Louis ;
BaLLARINO, Gaëtan.
Etudiants, 20.
Séminaristes, 13.
Frères coadj., 26.
2o SAIN T-NICOLAS.
Retraites, Conférences.
MM. PEPE, François, Supérieur;
DE ECCLESIIS, Emminanuel;
DE RENSIS, Heriri;
FERRIGNI, Ignace;
BUONocoRE, François;
GOFFREDI, Joseph;
CONTE, Raphaël.
Frères coadj., 8.
- 26 -
30 LECCE.
Missions, ]Retraites, Collége.
MXL. MacNI, François-Xavier, Supérieur;
FERRAJOLI, Pascal;
DE SA.SCTIS, Raphaël;
DE LuCA, Janvier;
SQCILLANTE, François ;
FARINAÀ, Constantin;
DE Lizzi, Vincenit;
GOFFREDI, Laurent;
CHIECO, Pierre;
DE MARTINIS, Raphaël.
Frères coadj., 8.
4O ORIA.
Missions, Retraites.
MM. PINTO, Joseph. Supérieur;
PALMIGIANO, Vincent ;
TAGLIAFERRI, Janvier ;
LONGOBARDI, Catello ;
Joviso, François;
Rossi, Pie-Jacques.
Frères coadj., 7.
° MONOPOLI.
Missions, Retraites.
MM. SCOMME.NA, Antoine, Supérieur;
FERRAJOLI, DOminiquee;
MARANO, Dominique;
NIELE, Pascal;
DE ECCLESIIS, Louis;
CALABRIA, Fiançois;
PIspico, Alexandre.
Frères coadj., 6.
60 BARI.
Missions, Retraites, Confer.
BRUNI, Ferdinand, Supérieur;
CAPELLANO, Blaise;
LUCIANo, François-Xavier;
GCARENI, Ignace;
MAIîDA, Mathias;
CRIsTINZI.iN, François;
NICOTERA, Louis.
Frères coadj., 6.
70 TURSI.
Retraites, Missions.
M. FANELLI, Donat, Supérieur;
- 28 -
31MM. DELLA ROSSA, Nicolas ;
PIAZZOLI, Joseph;
VAuXNo, Raphaël.
Frères coadj., 6.
80 SYRACUSE.
Retraites, Missions.
MM1. DE 7MARTINO, Agnel, Supérieur;
RuGGIERO, Bernard;
LONGO, !Nicolas;
MInnazzx, Lucien;
1IoSCARELLÀ, Raphaël.
Frères coadj., 6.
PROVINCE D'ESPAGNE.
io MADRID.
Maison centrale. Séminaire interne.
MM31. N....., Super. Visit. ;
YG CES , Melchior;
Rocu, Jean;
SATASLSANi , Ignace;
BORJA, Joseph;
BARRAGAN, Philippe;
CARDONA, Benoit;
CARNICER, François;
SERRATO, Joachinl;
GARCIA, 1)oliniîque;
- 29 -
MM31. VÉLASCO, Grégoire;.
GALI, Emmanuel;
DIEZ, Faustin.
Etudiants, 122.
Séminaristes, 14.
Frères coadj., 24.
2° PALMA (Majorque).
13MM. N..., Supérieur;
MaRIMON, Joseph;
VIVES, Raymond;
MORERA, Antoine;
BAYO, Antoine.
Frères coadj., 4.
PROVINCE DU PORTUGAL.
LISBONNE.
31MM. DE MAGALHAÈS, Josepb, Super. Visit.;
HEmRIQUEZ, Antoine.
PROVINCE D'IRLANDE.
10 CASTLEKNOK.
Petit Séminaire.
M. DOWLEY, Philippe, Supérieur et Visiteur;
- 30 -
MmI. KICIKHM, Roger;
LuNCa, Jacques;
MAc CANN, Jean;
MURPHY, Thomas;
KELSH, Patrice ;
GUTHRIE, Jean ;
MAc BRIDE, Jean;
BAIILOW, Michel ;
CAMPHELL, André ;
O' BEIIINE, François.
Eludiants, 3.
Frères coadj., 4.
2o S. PETERS PHIIBSBOROUGH.
M!iss;on.
MM. MAC NMAMC R, Thomas, Supérieur;
KAiANAGH, Mathias;
O' GRaDY, Antoine;
FITZ GÉRALD, Jacques;
BURKE, Jean;
DIXON, Jacques;
HEYFRON, Denis;
O' KELLY, Jacques;
GLEESQN, Michel;
MAC GOWAN, Jean.
COONEY, François;
CHADnICK, Jacques.
Frères coadj., 3.
- 31 -
3o CORK.
Collége,
TMM. MAC CABE, Corneille, Supérieur;
HICKEY, Corneille ;
BLRTON, Philippe;
O' SULLIVAN, Daniel;
O' CALLAGHAN, Malachie;
CODY, Michel.
Frères coadj., 2.
40 SHEFFIELD (Angleterre).
Mission.
MM. BURKE, Michel, Supérieur;
DUFF, Pierre;
PLUNKETT, Thomas;
MYERS, Jean.
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE PRUSSE.
Io COLOGNE.
Mission.
M. HIRL, Conrad, Supérieur et Visiteur;
- 32 -
MM. MARCUs, Henri;
MUNGERSDORFF, Guillaume;
MULLEJANS, Laurent;
VOGELS, Jean ;
RICHEN, Ludolphe;
Frères coadj.,3.
2o NEUSS.
Petit Smninaire.
MM. KELTZ, Jean, Supérieur;
KREUTZER, Pierre.
Frères coadj., ý.
30 MARIENTHAL.
Mission et ilaison de retraite pour les Ecclé-
siastiques.
MM. STROEVER, Conrad, Supérieur;
FUCHS, Innocent;
STOLLENWERK, Pierre,
Frères coadj. 3.
4o MEPPEN (Hanovre).
Pctit Seéminaire.
MM. NELSEN, Pierre, Supérieur;
REIFFERT, Edouard.
Frère coadj., 4.
- 33 -
3° MUNSTEREIFEL.
Petit Séminaire.
1MM. UHLES, Herman, Supérieur;
MULLEJANS, Clément.
Frère coadj., 1.
60 POSEN.
Hôpital.
1-MM. KAMOCKI, Marien, Supérieur;
GREDZINSKI, Martin.
PROVINCE D'AUTRICHE.
1o GRATZ (Styrie).
Mlission.
1MM3. SCHLICK, Dominique, Supér , Visit.;
TOUYRE, Barthélemi.
!o CRACOVIE.
Grand Séminaire.
MM. POPLAWSKI, Thomas, Supérieur;
MIODUSZEWSKI, Michel;
- 34 -
GOLÀSZEWSKI, Philippe ;
RZACA, Joseph;
DABROWSKI, Antoine;
ROGOWSKI, Pierre.
Frère coadj., 4.
30 CILLI.
JMission.
MM. HORVÀTH, Jacques, Supérieur;
PREMOSCH, Joseph;
ZAINKER, François.
Frères coadj., 3.
40 VIENNE.
Mission.
MM. RICHEN, Henri, Supérieur;
THIELE, Théodore;
KRAEMER, Pierre;
BAUER, François;
KoPPY, Louis.
Frères coadj., 2.
So NEUDORF (près Modling).
MM. DERLER, Martin ;
MLUHM, Jean.
Frères coadj., 2.
6o LEMBERG (Gallicie).
M. KLINGER, Etienne.
- 35 -
PROVINCE DE POLOGNE.
10 VARSOVIE.
Maison centrale, Sèminoire int. et ext.,
Paroisses, Missions.
31MM. DoROBIs, André, Visiteur ;
ZAKRZCWISKI, François;
DABROWicz, Antoine;
MALsNOWSKI, Albert;
RzYMsKI, Grégoire;
LAszcz, Martin;
JABLONSKI, François;
PUTIATYCRI, Antoine;
LONIEWSKI, Calixte ;
WojNo, Stanislas;
LUKASiEWICZ, François;
RUTKOWSKI, Jacques;
KEDZIERSKI, Félix ;
KRYNICKI, Stanislas;
KRUSZEWSKI, Calixte;
OLSZEWSKI, Antoine;
REGULSKI, Edmond;
GLOWACKI, Philippe;
SIEDLECKI, Jean;
SOBOLEWSKI, Joseph;
JESKA, Paul;
BOLDOK, Louis;
- 36 -
MM. WOJCZCLANSKI, Stanislas;
PAWALSKI, Barthélemi.
Etudiants, 11.
Séminaristes, 16.
Frères coadj., 11.
Hôpital de l'Enfant-Jésus.
MM, GoRZKIEWIcz, Mathias, Supérieur;
KRZYPKOWSKI, Paul;
BRZEZIKOWSKI, -Maximilien;
STRUSINSKI, Joseph.
Institut de Bienfaisance.
M. KRZYZANOWSiI, Stanislas.
2o LOWICZ.
Maison de retraite pour les vieillards
de la Congrégation.
MM. ORLIKOWSKI, François, Supérieur;
BRZOZOWSKI, Casimir;
SOCZKIEWicz, Grégoire;
SLODCZYNSKI, François;
PULAWSKI, Louis.
Frère coadj., 1.
30 WLOCLAWELK
Séminaire externe.
MM: PLOSZCZYNSKI, François, Supérieur;
PAWLICKI, Joseph ;
- 37 -
GLOGOWSKI, Jean;
PaTOCKI, Mathias;
DABROWSKI, Stéphan.
40 PLOCK.
Séminaire externe.
MM. ORZECHWSKI, Joseph, Supérieur;
LYPACEWIcz, Adam;
ZYDOWO, Martin;
PIORO, Paul;
KOWALSKI ;
Frère coadj., 1.
5o MLAWA.
Paroisse et Mission.
MM. CHYBCZYNSKI, Valentin, Supérieur;
JABLONSKI, Thomas;
KRAJEWSKI, Jacques.
NOWAKOWSKI, Pierre;
Frère coadj., i.
60 TYKOCIN.
Paroisse et Séminaire ext.
MM. JANISZEWSKI, Vincent, Supérieur;
BIELECKI, Joseph;
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MM. KILANOWSKI, Jean;
OLECFIOWSKI, Marien ;
KoPczYSKI, Mathias;
LAssKowKI, Adainm.
70 LUBLIN.
Séminaire ext.
MM. MYSLINSKI, Nicolas, Supérieur;
KRvPSXI, Jean ;
DMocHowsKI, Valentin;
GRAncZEWSKI, Joseph;
JÀNLUSEWICZ, Joseph;
SYTEK, André ;
ULANECKI, Stanislas.
80 KUROZWENKI.
Hôpital.
M. MICHALCZEWSKI, André.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
0l CONSTANTINOPLE, SAINT-BENOIT.
Mission.
M. GAMBA, Pierre-Paul, Supérieur;
MM. Boxo, Joseph;
FAYEYRIAL, Jean-Claude;
PRUNAC, Jean-Frédéric;
PEZZI, Ange ;
AUBERT, Jean.
Frères coadj., 3.
2o BEBEK.
Collé ge.
MM. BORÉ, Eugène, Supérieur et Visiteur;
PAGiS, Jean;
REGNIER, Jean ;
RICHOU, Alexandre;
TILLIER, Charlemagne ;
DLPAS, Henri;
LAFFON, Jean-Joseph;
VERDA, David.
Frère coadj., i.
30. SAINT-VINCENT D'ASIE près Bébek.
Ferme, Orphelinat.
1M. BONNIEU, Jean-Baptiste.
Frère coadj., 1.
40 GALLIPOLI (Dardanelles).
Hôpital, Ecoles.
M. DESCAMPS, Louis.
o SMYRNE.
Sacré- Cœur. /ission.
MM. LECHARTIER, Jean-Louis, Supérieur;
Guys, Edmond;
GAlIPAxULO, Xyste;
RICHARD, Joseph.
Frères coadj., 2.
60 SMYRNE.
College, dit de la Propagande.
MÎM. FOUGERAY, François-Augustin, Supérieur;
BOUYEREY, Pierre;
ELLUIN, François;
CHIIUDET, Henri;
LAcOT, Antoine;
CLAUZET Jean-Baptiste;
BONNET, Jean-Baptiste ;
BERGHEAuD, Dominique.
Frères coadj., 3.
-- --
7o SALONIQUE.
Mission.
MM. N..., Supérieur;
TURROQUES, Jean;
CissAGsEs,' Jean-Joseph;
SCqUET, Pierre-Josepb.
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8o MONASTYR.
Mission.
'MM. LE PAYVEC, Joseph, Supérieur;
N...
90 NAXIE (Grèce).
Mission.
M. GIORDANA, Antonin, Supérieur;
MH. GIRONDI, Joseph.
Frères coadj., 2.
i0Oo SANTORIN (Grèce).
Mission.
MM. HEURTEUX, Antoine, Supérieur ;
GAUZENTE, Guillaume.
Frères coadj., 2.
lo KHOSROVA (Perse).
Mission.
MM. DARNIS, Joseph, Supérieur, Préfet-Aposto-
lique;'
TERRAL, Léon:
VA.RÈSE, Jean-Baptiste.
1420o OURMIAH (Perse),
Mission.
MM. CLUZEL, Auguste, Supérieur;
ROUGE, Félix.
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE SYRIE.
lo BEYROUTH.
Mission.
MM. AMAYÀ, François, Supérieur;
BROQUIN, Pierre.
Frère coadj., 1.
9o DAMAS.
Mission.
MM. LEROY, François, Visiteur et Supérieur;
GJILLOT, Pierre;
DLuBOuRDIEU, Etienhe;
BAGET, Jean.
Frères coadj., 2.
30 ANTOURA.
College.
MM. DEPEYRE, Etienne, Supérieur;
NAJEAN, Jean-Baptiste.
BRAY, Geraud;
ZIPCY , Polycarpe;
DUTERTRE, iMar ;
CAcQUIL, Louis-Frédéric.
Frères coadj., 5.
40 TRIPOLI.
Mission.
MM. REYGASSE, Marc-Antoine, Supérieur;
PINIA, Joseph;
GIBERT, Pierre.
Frère coadj., 1.
So ALEP.
Mission
M. N..., Supérieur.
Frère coadj., 1.
Go ALEXANDRIE (Egypte).
Collége.
BEL, Louis, Supérieur;
BARROZZI, Joseph;
FRONTIGNY, Adolphe-Mlichel;
HURIEZ, Sylvain;
DELMONTE, Charles;
JEANTEUR, Basile-Elie.
Frères coadj.,4.
8S ABYSSINIE.
MGR DE JACOBIS, Justin, Vicaire-Apostolique;
MGR BIANCHERI, Laurent, Coadj.;
M. STELLA, Joseph.
Frère coadj., i.
r q
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CHINE.
lo NING-PO.
Procure.
MM. AYMERI, Michel, Procureur;
GUIERRY, Edmond-François, Directeur des
Sceurs de la Charité;
Rizzi, Joseph;
Frères coadj., 2.
2o Province du TCHE-KIANG.
MGR DÈLAPLACE, Louis-Gabriel, Evêque d'An-
drinople, Vicaire-Apostolique, Visit.
MM. PESCHAUD, Bernard;
MONTAGNEUX, Protais;
LY, Matthieu,
Fou, Vincent, Chinois.LY, André,
HUEN, Pierre,
30 Province du KIANG-SI.
MGR DANICOURT, François-Xavier, Evéque
d'Antiphelles, Vicaire-Apostolique, Visit,
jMM. ANOT, Antoine;
MONTELS, Ferdinand;
MM. ROUGER, Adrien;
GLAU, Jean-Baptiste;
PÉ, Jean,
Lu, Matthieu,
lou, Joseph, Chinois,
THAN, Antoine,
FANG, François,
40 Province du HO-NAN.
MGR BALDUS, Jean-Henri, Ev'que de Zoare,
Vicaire-Apostolique, Visiteur;
MM. JANDARD, André;
DOWLING, Michel;
PEYRALBE, André;TCHEOU, Jacques, Chinois.Poms, Jean,
50 Province de PEKIN.
MIGR MOULY, Joseph-Martial, Evêque de Fussu-
lan, Administr.-Apostolique, Visiteur;
MGR AnOUILH, Jean-Baptiste, Evêque d'Abydos,
Coadjuteur;
MM.4SnuANDJean-Antoine;
TALMIER, Joseph-Léon;
THIERRY, Jean-Baptiste;
SMORENBURG, Antoine;
SUÉ, Matthieu,
KilHO, Jean-Chrysostôme Chinois.
Km, Jean-Baptiste,
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TCHANG, Pail1,
TCHING, Jean,
Lu, Maur,
Liou, François,
Ts.AY, Pierre,
YAN, André,
Etudiants, 8.
Frère coadj., 1.
Chinois.
50 Province de MUNGOLIE.
MGIR MOULY, Vicaire-Apostolique ;
MGR DAGCI- , Florent, Euvpque de Troade ,
Coadjuteur, Visiteur;
LM., GOTTLICHER, Jean ;
NNILLIAMIE, Joséph ;
T GLIABL.E, François;
TCHEOU, Matthieu,
TCaiNG, Paul, Chinois.Ou, Vincent,
FAN, Vincent,
PROVINCE DES ÉTATS-UNIS.
o0 SAINT-LOUIS (Missouri)..
Mission et Paroisse.
MM. PENCO, Antoine, Supérieur et Visiteur;
ROLASDO, Jacques;
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.MM. BURKE, Thomas;
UHLAND, Jean.
Frères coadj., 3.
So BARRENS (Missouri).
Séminaire interne. Petit Séminaire.
Paroisse.
31M. MAssoo, Jean, Supérieur, Vice-Visiteur
BARBIER, François;
TORNATORE, Jean-Baptiste;
O'REILLY, Michel;
HENNESSY, Edmond;
M'GILL, Jacques;
LAVEZZERI, Second;
BciJsca, Jean.
Etudiants. 12.
Séminaristes, 22.
Frères coadj., 18.
3o CAP GIRARDEAU (Missouri).
Collège. Paroisse.
MM. RYAN, Etienne, Supérieur;
DOCTRELINGUE, Pierre-Joseph;
M'GERRY, Jean;
O'KEEFFE, Timothée;
KNOLD, Jacques;
ALIZERI, Joseph ;
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M. RYAN, Guillaume.
Etudiants, 2.
Frères coadj., 12.
40 LA SALLE (Illinois).
Mission.
MM. O'REILLY, Jean, Supérieur ;
ANTOMY, Marc.
50 DONALDSON (Louisiane).
Paroisse et Mission.
MM. CALVO, Michel, Supérieur;
BOGLIOLI, Charles;
HAYDEN, Jean.
60 L'ASSOMPTION (Louisiane).
Paroisse et Mission.
MM. ANDRIEUX, Antoine, Supérier
VERINA, Antoine ;
MARAGLIANO, Stanislas.
70 JEFFERSON-CITY (Louisiane).
Paroisse.
M. DELCROS, Jean, Supérieur;
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MM. BRAINDs, Jean;
AQUAROMs, Augustin.
Frère coadj., 4.
80 EMMITSBURG (Maryland).
Paroisse et Mission.
MM. BURLANDO, François, Supérieur;
GANDOLFO, Hippolyte;
CAPPEZZUTO, Rapihaël.
9o BALTIMORE (Maryland).
Paroisse.
MM. GILsTIENANI, Joseph, Supérieur;
QUIGLEY, Jean.
100 GERMAN-TOWN (Pensylvanie).
Paroisse.
M. DOMEYEC, Michel, Supérieur.
Frère coadj., 1.
ilo BUFFALO (New-York).
Petit Séminaire.
MM. LYNca, Jean, Supérieur;
MONÂGiHN, Jean.
PROVINCE DU MEXIQUE.
lo MEXICO.
Séminaire int., Mlissions.
MM. SANz, Raymond, Supérieur et Visiteur;
BOQUET Jean;
ALABAU, Joachim;
PASC-AL, Romain;
FRIAS, François;
SALMERON, Didace;
VILÂDAS, Jérôme.
Etudiants, 4.
Séminaristes, 6.
Frères coadj., 6.
Co PUEBLA.
Retraites, Missions.
MM. PEREGRI, Michel, Supérieur;
AGUILAR, Jean;
RELATS, Joseph.
Frères coadj., 3.
30 LÉON DE LOS ALDAMOS.
Retraites, Missions, Séminaire ext.
MM. LEARRETA, Antonin, Supérieur;
1MM. SERRETA, Jean ;
CASTILLO, Louis;
RECOLONS, George;
RECODER, Joseph.
Frères coadj., 7.
40 PASCUARO.
Mission et Collége.
MM31. TORREZ, Augustin, Supérieur;
MuNoz, François;
MARISCAL, Félix.
Frères coadj., 3.
ILE DE CUBA.
LA HAVANE.
Séminaire.
31MM. BosCH, François, Supérieur :
PLANAS, Pierre-Paul.
PROVINCE DU BRÉSIL.
40 RIO-JANEIRO.
Hôlpital.
MALLER, Marien, Supérieur et Vis i teur;
MM. CALMON, Louis;
FRESSANGE, Pierre;
BoccHez, Charles;
FRÉRET, Eusèbe;
DE MACEDO, Vincent.
Frère coadj., 1.
Q0 CARAÇA.
Grand Séminaire et Collége.
MM. SIPOLIS, Michel, Supérieur;
DE MORAES TORRES, Antoine;
M1cscI, Pierre;
CHALYET, Tite.
Frères coadj., 5.
30 MARIANNA.
Petit Séminaire.
MM. CORNAGLIOTTO, Jean-Baptiste, Supérieur;
SIPOLIS, Barthélerni;
ALMEIDA, Florent.
Frères coadj., 2.
40 CONGONHAS.
Mission.
MM. GONÇALVÈS, Antoine, Supérieur;
FERREIRA, Manuel.
Frères coadj., 2.
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0o CAMPO-BELLO.
Mission.
MM. ISSALY, Jean-Antoine, Supérieur
DE MACEDO, Jérôme;
HÛNDHACSEN, François.
Frères coadj., 2.
6o SAINTE-CATHERINE.
Hôpital , Mission.
MM31. LAURENT, Jean, Supérieur;
PADER, Bernard.
ïo BAHIA.
Hôpital, Mission.
MM. LAMANT, Aimé-Joseph, Supérieur;
CABANIER. Dominicque-Honore;
SIPOLIS, Eugène-Marie.
Frère coadj., 1.
Grand Smninaire.
1MM. BÉNIT, Pierre, Supérieur ;
PÉRiN , Antoine.
Petit Séminaire.
MM. GLEIZES, Jean-Louis, Supérieur;
CHEVALIER, Pierre-Auguste ;
MELLIANT. Alexis.
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CHILI.
SANTIAGO.
HIJpital, Mission.
MM. BÉNECH, Claude-Félix, Supérieur;
SILLÈRE, Jean-Pierre;
SOLACROuP, Augustin;
DAvAL, Pierre-.Michel.
Frère coadj., 1.
PARIS.-TYP. ADRIENt LE CLEHE, UlEu CASiSETTE, 29.
